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 Missnöjd   Delvis missnöjd   Nöjd  Mycket 
nöjd 
 
            Kommentar: ……………………………………………………………………………. 
     
 
15. Vad värderar du högst med ett samarbete hos SCA Skog? 
 Ett bra ekonomisk utfall 
 Kvalitet på skogliga åtgärder (slutavv, gallring, 
skogsvård) 
 Duktiga skogsentreprenörer  
 Hjälp med skogsvårds åtgärder 
 Rådgivning 
 Virkesköparens kontakt med kunden 
 Annat: …………………………………………………………….. 
 
16. Vad anser du att SCA Skog saknar för tjänster? 
 Möjlighet att följa sin skogliga affär på webben 
 Skogsbruksplan 
 SCA Skog sköter om förvaltningen av fastigheten 
 Annat: ………………………………………………………………  
 
17. Vilket helhetsbetyg skulle du ge SCA Skog?  
 
        1    2    3    4    5    6    7    8    9 
  Mindre bra                                            Mycket bra 
 
 
Tack så mycket för din medverkan. 
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9.3	Kommentarer	från	enkäten	
 
Här är  kommentarer som skrevs på enkäterna av skogsägarna. 
 
Fråga 8. ”Har du levererat till SCA Skog förut, och när var det sist du gjorde det?” 
 
 Skrivit kontrakt men ej avverkat än. 
 SCA Har inga marker här och har inte haft verksamhet mer än 10 år 
sedan. 
 Slutavverkning. 
 Har varit ägare av fastigheten i ca 10 år. 
 Har ej varit skogsägare så länge. 
 Leveransvirke.  
 Stormfälld skog 2011. 
 Funkade kanonbra. 
 Jag är medlem i Norra Skogsägarna jag anlitar dem. 
 Det var min far som sålde senast. 
 
Fråga 9. ”Vilken aktör har du levererat mest till det senaste 10 åren?” 
 
 BAC. 
 1. Norra, 2. Holmen, 3. Martinsson. 
 Ingen. 
 Ej avverkat för försäljning. 
 Skogssällskapet. 
 Älvsbyhus. 
 Stora Enso. 
 Privat. 
 Privat. Tidigare när min man (avliden) och min far sålde till dåvarande 
Modo. 
 Jörnträ. 
 Har ej levererat tidigare. 
 Skogssällskapet. 
 Stora Enso. 
 Lillkågesåg. 
 Lundberg Trä. 
 
Fråga 10. ”Vad var orsaken att du inte valde att leverera till SCA Skog?” 
 
 SCA Skog avverkade på min mark utan att meddela mig! 
 SCA har tillhört top‐3, men aldrig varit högst i budgivningen. 
 Delägare i Norra Skogsägarna. 
 Dåliga köpare i Norsjö tidigare. 
 Har levererat 1 gång till Sveaskog. 
 Har en fastighet med mycket stolpskog som endas Norra Skogsägarna har 
i sitt sortiment. Därför har det fått köpa skogen. 
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 Bättre entreprenörer, personligare kontakt, anpassade maskiner för 
gallring. 
 Det saknas någon uppköpare här. 
 Har råkat bli skogsägare. 
 Jag har försökt ta kontakt med SCA en gång det gick dåligt den gången. 
Men de ska nog få en ny chans. 
 Har inte blivit att kontakta SCA. 
 Den private Hilding Burman AB har gått ryckte kör i omgivningen. 
 Har erbjudit och begärt offert. SCA har också varit med i budgivningen. 
Jag har sålt till den som hade högsta bud. 
 Har intresse av att Norra Skogsägarna sågverk i Kåge är kvar det är ca 1 
mil från min skog. 
 Det har varit lätt och smidigt med ”Norra”. 
 Skulle vara en orsak att man ej har Klentimmer som sortiment. 
 Vid gallring är förtroendet för köparen, entreprenör och maskinist mycket 
viktigt i omvänd ordning viktigare än priset. 
 Fastigheten ligger i Bygdsiljum där Martinsson ligger. 
 + Att SCA avverkade på grann skiftet fällde träd och körde över min mark 
och använde åkermarken till avlägg, lämnade tråden till att förstöras. 
Utan att meddela eller fråga mig! 
 Slumpen. 
 Vår far hade kontakten med Sveaskog. 
 Medlem i Norra Skogsägarna. 
 
Fråga 11. ”Hur uppkom ditt senaste samarbete med SCA Skog?” 
 
 Genombud på rotpost. 
 Stormfälld skog. 
 Anbud rotpost. 
 Jakt. 
 
Fråga 12. ”Vad fick dig att sälja/köpa tjänster av SCA Skog?” 
 
 Mycket bra virkesköpare. 
 Högsta budet på rotposten. 
 Fans inget alternativ när Modo slutade inom området. Hade valt dem om 
det gått. 
 De har kontor på min hemort. 
 Harry Kemi, Masungsbyn Norrbotten. 
 
Fråga 13. ”Hur upplever du kvaliteten på den åtgärd (Slutavverkning, gallring, 
skogsvård etc.) som är utförd av SCA Skog?” 
 
 Underröjning bristfällig. 
 Ett för stort uttag, enligt mitt tycke vid senaste gallring.  
 De har inte haft några avverkningsuppdrag. 
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 Köp av virke vid väg. 
 Missat på uträkningen av kubik. Räknade 20 % mer än verklighet. 
 Då sålde jag Lev, virke. 
 10 ha slutavverkning, höga stubbar (kanske berodde av snöig vinter 80‐
talet).  
 
Fråga 14. ”Hur nöjd var du med kontakten med SCA Skog? Gällande perioden 
mellan att kontraktet skrivits tills det avverkas?” 
 
 Har ej sett någon skillnad fast jag är kvinnlig skogsägare och det känns 
bra. 
 Virket hämtades ej i tid. 
 SCA kontaktade ej skogsstyrelsen ang. avverkning. Polisen kontaktade oss 
skogsägare??!!!! 
 Hade inte själv så mycket inbladning i affären på 80‐talet 
 
Fråga 15. ”Vad värderar du högst med ett samarbete hos SCA Skog?” 
 
 Kunde vara bättre ekonomiskt utfall. 
 Lokal kännedom. 
 
Fråga 16. ”Vad anser du att SCA Skog saknar för tjänster?” 
 
 Inget? 
 Inget jag saknar. 
 Ingenting de följer alla avtal som vi har kommit överens om.  
 Vad jag hört ”Nöjda säljare” 
 
Fråga 17. ”Vilket helhetsbetyg skulle du ge SCA Skog?” 
 
 Kan ej betygsätta då dom inte haft några avverkningsuppdrag. 
 Tack vare samtal angående plantering och ev. avverkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
